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!!!!!!!วิทยานิพนธน้ีศึกษากระบวนการคนหาตามเสนในทิศทางกึ่งนิวตันและเกรเดียนทสังยุค 
เพื่อการแกปญหาคาตํ่ าสุดแบบไมมีเงื่อนไข โดยใชเทคนิคการถอยกลับ  เง่ือนไขของวูลฟ   เง่ือนไขท่ี
แกรงกวาของวูลฟ  และกฎของอารมีโฮ  สํ าหรับการเลือกระยะความยาวขั้นในทิศทางที่ใชหาจุดตํ่ า
สุด  ไดนํ าเสนอทิศทางคนหาที่เกิดจากการรวมทิศทางกึ่งนิวตัน ทิศทางเกรเดียนทสังยุค และทิศทาง
เชิงลดชันสุด ทํ าใหเกิดทิศทางผสมแบบตาง ๆ  และไดท ําการทดสอบประสิทธิภาพของทิศทางผสม
โดยเปรียบเทียบกับการคนหาในทิศทางเดี่ยว  ปญหาที่ใชในการทดสอบเปนปญหามาตรฐานที่ใชใน
การทดสอบการหาคาตํ ่าสุดแบบไมมีเง่ือนไขของมอรเร  การโบว  และฮิลลสตรอม (1981)  ผล
ทดสอบเชิงตัวเลขแสดงใหเห็นวา  ทิศทางผสมสามารถชวยลดจํ านวนรอบของการทํ าซํ้ าและจํ านวน
คร้ังของการคํ านวณคาฟงกชันในกระบวนการคนหาตามเสน
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